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Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del tenient<"
general D. Francisco de Borb6n y de Castel1ví, el Rc>?
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispn.·
ner que el coronel de Caballería D. Andrés Aguirre y p¡:; ..
checo y el teniente coronel de Artillería D. Luis S(¡ciL..~:'1
y Suárez de Figueroa, cesen en el cargo de ayud:lnte:.1
de V.E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde f V. E. mUCh(:3
años. Madrid 31 de agosto de. Ig10.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y tllrcera re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bi€'n non'·
brar ayudante de campo del general de brigada D. Jtd: ;
Bueno de la Vega, Gobernador militar de Ciudad Rodri~:'!'
y provincia de Salamanca, al capitán de fnfantería D. Jv~:;;
González Palanca, que ha cesado en igual cargo á 1;-. h·
mediación del general D. Arturo Castellary y Velar:de.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai:c,
Madrid 31 de agosto de Ig10.
''''''.. ,'''', ~ZNAR:
~eí'ior Capitán general de la séptima re~i6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Capitán general de la tercera regi6n.





Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al capitán de Caballe.
ría D. Santiago Soler Aldama, que se halla en situación
de excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
añal. Madrid 31 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de
Ingenieros D. Eusebio Jiménez Lluesma, que actualmente
se halla destinado en el segundo regimiento mixto de di-
cho cuerpo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1910.
I AZNAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y' Ordenador
de pagos de Guerra. .
.:..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo de V. E., á los comandantes de
Infantería D. Enrique Masdeu Juliá, en situación de ex-
cedente en esta regi6n, y D. José Gobartt y Urquía, ayu-'
dante de órdenes que era de V. E. en Su anterior si.
tuaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su cliInocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 31 de agosto de IgIO.
r AZNAlt
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel' de In-
válidos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán ~eneral de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
• '" '" lj:!
PARTE O F Ie IAL I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien non'·. ' brar ayudante de campo del general de división D. Sa!..---------------,;,..-----..._ vador Diaz Ord6ñez y Escand6n, Gobernador militar (":1Cartagena y provincia de Murcia, al capitán de Caba!J,,·
ría D. Hernán Avila Cant6, destinado actualmente en ';
séptimo Depósito de reserva de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añe,,,
Madrid 31 de agosto de 1910.
© Ministerio de Defensa







Señor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y
rina.
Señor Capitán general de la cuarta; regi6n.
'" '" :ji
LICENCIA3
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 20 dd mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infanterb del Rey núm. 1, D. Ig-
nacio Ferflández de Henestrosa y Gayoso de los Cobos,
en solicitud de que se le concedan seis me~es ~e licpnc:a
para evacuar asuntos propios en Caresse (l~ r~ncIa), ~l Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pebclón dellOtere-
sado con arrealo á lo preceptuado en el artículo 64 de
las i~struccione~ aprobadas por real orden de 5 de junio
de Ig05 (C. L. ntím. 101). . .
De orden de S. M.lo digo fi V. E. para su conoCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
. I i AZNAIt
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Rafael Valenzuela Urzáiz, ayudante
de campo del Gobernador militar del Cam~o de Gi-
braltar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mform~do
por ese Conse-jo Supremo en 13 del ac~al: s~ ha servI~o
concederle licencia para contraer matrimOOlO condona
María Manuela Alcíbar Latorre.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af'ioll. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
....
_. _~.i ~.~
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
-M- , ,.-'"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Arag6n núm. 2 l, D. José
Moreno Escudero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
servido concerlerle licencia para contraer matrimonio con
o.a María del Pilar Sáinz Izquierdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "/
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma..
d~id 30 de agosto de 1910.
rAzN'Ag
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: AccecIiendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Vergara ntím. 57, don
Eduardo Cortés Herrero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual,
se ha s€'rvido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Santa ]oaquina Gorveña Artola.
De real orden 'IQ digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
;.... "1 ,"'\
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. ~ ';., i , .
"i . :AZN.u:
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Director
de la Escuela Central de Tiro del Ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Se~or Ol'denador de pagos de Guerra.
Serrores Capitanes generales de la sexta regidn y de Me-
1i11a.
~NAR
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
hrigada de la Secci6n de reserva del Estado.lVlayor Gene-
ral del Ejército, D. Fabriciano Menéndez BaIzán y Morán,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije
rm residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
unes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡;ladrid 31 de agosto de 1910.
----- -'-Ol....~ _
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 <i este
Ministerio con su escrito fecha 13 del actual, promovida
por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Félix Verdún Daly, en stíplica de
que se le permita publicar, por su cuenta, el escalaf6n de
clases de banda y aspirantes á cabo de cornetas y tambo-
res del arma de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
S,~ñor Capitán general de la primera región.
,-;,efior Ordenador de p~gos de Guerra.
-**
Señor Capitán general de la primera región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el sargento del regimiento Infantería de MeJilla,
59, Alfonso Gull6n Santiago, pase destinado al de la
Reina 2 v el de la misma clase, del de Cuenca, 27, Galo
, '- 1Landazuri.Erausquin, al citado de Melilla, 59, por hal ar-
fe comprendidos en la real orden de 25 de septiembre
\:'~ 1fl04 Ce. L. ntím. 260). . .
De real orden lo digo <i V. E. para s~ conocImIento "l
.~l('m~s efectos. Dios guarde <i V. E. muchos años. Ma-
,Hd 30 de agosto de IS;HO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el primer teniente del regimiento Infantería de Anda-
lucía ntím. 52, D. Alberto Lagarde Aramburu, destinado
por real orden de 30 de junio último (D. O. ntím. 1(6), ha
prestar sus servicios en comisión, como ayudante oe pro-
fesor en la tercera sección de la Escuela Central de Tiro
'¡J~l Ejército, ocupe plaza de plantilla en vacante· que en
la misma existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás lifecfos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr.id 30 de agosto de 1910.
fd1CS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
"\Iadrid 31 de agosto de 1910.
© Ministerio de Defensa
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E:{cmo. Sr.: Accediendo:¡ lo ::loiicltado por el c<ipi· ;
tán del batallón Cazadores de Esteila núm. 14, D. Juiio !'
Cávia é Ibáfiez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha I
servido concederle licencia para contraer matrimor.io con I
D.a Ana María Rodríguez VilIamil Suárez. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
AZNAR.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
t'ina.
~or Capi~n general de la cuarta regi6n.
'" .. 11
REEMPLAZO ' ,
Excmo. Sr.: Accediendo á .16 solicitado por el ea-
mandante de Artillería, en situación de excedente en es:1.
región, D. Jl1aquín Calderón y Ozores, el Rey (q. D. g,) c,~
ha servido concederle el pase á situación de reemp!::z.:.',
con residencia en la misma regi6n, con arreglo á la r, ';. ~
o'rden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 23i).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem,'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. M¡¡¡.-
drid 29 de agosto de 1910.
Sei\or Capitán general de la octava regidn.




Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • • 1,
S!celan de IngenIeros
AtATRIMONIOS ., (1'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, con destino en el primer regimiento mixto,
D. :Mario Pintos y Levy, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma~
trimonio con D.a Carmen Carrillo y Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
AzNAR.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡\Ia-
cina.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
•••
SUELDOS, HABERES Yo GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. c~r­
56 á este Ministerio con su escrito de 17 del mes actu~d,
formulada por el jefe de las tropas afectas al se'rvicio d;~
aerostaci6n y alumbrado en campaña, ti favor de los ))1';-
meros tenientes de Ingenieros D. José Cañete Heredia y
D. Luis Ferrer Vilaró, destinados á dichas tropas pG~·
real orden de 20 de julio último (D. O: núm. 157), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los referidos oficb.-
les la gratificación de 450 pesetas anuales, á partir de l."
del mes actual, con arreglo á lo dispuesto en la real onk:n
de 9 de septiembre de 1899 (e. L. núm. 176), siendo e:] r.
go su importe al capítulo 5.°, artículo LO del vigente ple-
SUDuesto de est~ Ministerio.
. Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cari-'
tán de Ingenieros, con destino en el tercer regimiento
mixto, D. Juan Martínez y Fernández, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase á la situaci6n de supenm.
meraría sin sueldo, en las condiciones que determina 1-
real decreto de 2 de a~osto de 1889 (C. L. núm. 36:! 1,
quedando adscripto á la Subinspecci6n de la segunda re-
gi6n.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. mucho» años. Ma~
dcid 31 de agosto de 1910.
Señor eapitán general de la segunda región.,





F, ~':., ,,'''' -: ,."
1.1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mastro
armero de primera categoría, con destino en la cuarta
secci6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército, D. Julio
I¡lesias Tapia, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para está'corte; disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de ag03to de 1910.
:AZN,u
Sel'ior Capitán gen~ral de la primera regi6n.
Señor/.'s Prei!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Director de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
SeccIon de IrtDIerlB
ASCENSOS
Ciratlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 11.a tenido
á bien disponer se entien ian modificadas las reales 6rdenes
de 30 de junio y 4 de julio pr6ximos pasados (D. O. nú-
meros 140 y 144) que conceden el empleo superior inme-
diato, al personal del material en ellas comprendidos, en
el sentido de que la efectividad qne han de disfrutar en
SI,lB nuevos empleos ha de ser, para los comprendidos en
la primera soberana disposición citada, la de 23 de junio, y
para los de la segunda, la de 25 de igual mes, en vez de
laaque en aquellas se les consignan, quedando también
modificados en este sentido los títulos que les han sido
expedidos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s cfedos. Dioil guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3t de ag¡o'to de IpIO•
.,' _. j : 'AZNAR.· : ','
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Valeriana LacIaustra Valdés, con
destino en el regimiento de Mdilla núm. 59, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informarlo por ese Con-
sejo Supremo en 30 del mes actual, se ha servi,io conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a Dolores
Ruiz y Tortejada. , .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
•• •
Sefior Capitán general de Melilla.
:AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
'rina.
© Ministerio de Defensa
622 1 sepliembre Igio o~ Q. ddm. ~ó
.-: .....----------------------------------------------
ScccIon de Admlnlstruc16n Hlillar
CRUCES
:~:'-cmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por va-
·:;,¡5 clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
.:-orgue pensión por agrupación de cruces dellIérito Mi-
:~'ar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), te-
·.. cndo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 dél reglamen-
;. ; de la Orden, se ha servido conceder á los comprendi-
(,1S en la siguiente relaci6n, que principia con el sargento
:':d batall6n Cazadores de Cataluña ntím. l. Pedro Castro
¡ ..asarte y termina con el guardia civil de la comandancia
¿:~ Madrid, Félix González Fuentes, las pensiones mensua·
..·~S qae en la misma se les señalan.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M., que para el
abono de las cita. las pensiones se tenga presehte cuanto
previene la real orden de 2 de enero de 1903 (C. L. nú-
mero 4).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 30 de agosto de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 Señores Capitanes generales de la primera, ae¡unda y
cuarta regiones y de Melilla y Director ¡eneral de la
Guardia Civil.
. :-:;¡'\. Caz. de Cataluña, 1 . • • • • • • • • • . • • • • • • • • S3rgento ..•• Pedro Castro Lasarte. ••••••••••••••• ...
...:.~m .•• ; .....••.....••••••••••••••••••••. Soldado .•••• ;llanue! Jiménez González. • • . • • • • • • • • . ...
~.c~~rn de Tarifa, S.•••••••••••••••••••••••• Otro..•••••• Antonio Santiago Fernández......... . 3
:'-:;~M de las Novas, JO Cabo •••••.• Olegario QuintaniJIa Carbajo.......... 3
:·:.':m de E;;¡tclla, 14 •••••••••••••••••••••••• Otro Vicente l\fartínez Crcmades.. ••••••••• 3
>:::m ....•................................ Soldado..•• , Cirilo Sánchez del narria .•... ' ..••••• 3
>"~g. Húsares de la Princesa, 19 de Caballería. Otro Eduardo Galindo Lladó.............. 3
:'!:';n .........•..••...•...••..•..•.•••..•. Trompeta.. Va1entín Soriano Plaza••..•••• ;...... 3
C.)m~tndallcia de Artillería de MeJilla ••••.••• Artillero •••• Francisco Llamas Ariza.............. 3
{
Soldado.... Gonzalo Borrero Delgado............. 3
;;;.0 Reg. mixto de Ingenieros ••..••••••••.•• Otro.•••.••• Víctor, Ramill;te García.............. .1
Otro Antomo Rodn~uez Navan'o.......... ...
;...:rldemíd ••• , .••••.........••••••.•••••• ¡Otro ..•..... AntonioBcrnaJManso................ ...
. . ¡cabO, .••.. , AntQlnio Servalls Vidal.. . . • • • • • • • • • • • 3
Soldado.. • .. Bartolom6 Martínez Martinez. • • • • • • • • 3
.:.' idcm íd Otro José T'lronel1 Font.. 3
, Otro José Martí Torres........ . . . . .. . . .. •. 3
Otro ••••••• Salvador Rodríguez Pél'ez............ 3
'. ';¡;i,)nc:s lIc Ordenanzas del M.O de la Guerra Otro........ Juan Vega de la Torre................ 3
t
3' una penSiOna-}(:.·.ma;ldancia de la Guardia Civil de Hucsca. Guardia 2.~.• José A!zuria Mongay................. da C01l2,50pe-
setas.••.••••.
\.:'::1,1 íd. tic Madrid , ••.•••••••• Otro Féli» (,ollzález Fuentes, ••• " \ 11
----1-------------1------
!\;'adrid 30 de agosto de 19 10. ....004......... _
()nerpOl
---------------























~·"~cUn de Instruccl6n, ReclutamIento vCuerDos diversos
DESTINOS
D. Luis Garcfa Villaescusa, de excedente en la primera
regiónl á la Comandancia de Artillería de AlJeciritl
•
Capellanes segundof ,. ,
D. Antonio Vila Palmer, del batallón de Ferrocarriles al
hospital militar de Mah6n. '
) Felipe Oroza Cangas, del regimiento Infantería de Ga..
reIrano, 43, al Fuerte de Isabel 11, de Mahón.
) José Ríal. R?dríguez, del Fuerte de Isabel n, de Mah6n,
al regimiento Infantería del Príncipe, 3.
:) Bartolomé González García, del hospital militar de
Mah6n, al regimiento Cazadores de Talavera, 15 de
C3ballería.
:t Ramón Olalla Gonzalo, del regimiento Infantería de
Africa, 68, al ref!imiento Infanterla de Garellano, 43.
., Inocente ~echuga Romero, de la brigada disciplinaria
de Melllla, al batall6n de Ferrocarriles.
) Augusto Gómez García, del regimiento Cazadores de
Maria Cristina, 27 de Caballería, á la brigada Disci.
plinaria de MeHIIa.
» Bernardo Recio Pérez, del regimiento lnfanterla de
Sabaya, 6, al regimiento Cazadores de María Cristi.
na, 27 de Caballería.
» José Ventura Soler, del bahIl6n Cazadores de Talavera
I~, al r~gimiento Infantería de Saboya, 6.
) Mariano jlménez Corté!\, del reR'imiento Iflfantet'ia de
Galicia, 18, al bata1l6n Cazadores de Talavera, lS.
) José Lardiés é Ipiéns, del regimiento Infantería del In...
ra~te, " al re¡huient'o h1fe.n~~a de ~anda) ¡~.
"~~:'~-"', tt~ ~JIl'••
Sei'ior Provicario general Castrense.
Scfiores Capitanes generales de la prlmera,segunda,cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones, de Baleares
v Melilla, Gobernador militar da Ceuta y Ordenador
de pagos de Guerra.
Rllacfón que ~. cita
Capellanes prImerO' .' l.
D. Perfecto Martínez Vide, del servicio de tropas de Ar~
tillería ~ Ingenieros de Ceuta, á situación de exce-
dente en la octava región.
• Vicente Mazas Quintana, de la Comandancia de Arti·
llería de Algeclras, al servicio de tropal de Artille·
na é In¡eniero, ~e ~e1rta·.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que
V. E. remitió á este Ministerio en 20 del actual, el Rey
(,. D. g.) se ha servido disponer que los capellanes del
~JCl'O Castrense comprendidos en la siguiente relación,
..pe da principio con D. Perfecto Martínez Vide y termina
¡;";) D. Juan Palacios Palacios, pasen á servir los destinos
cae en la misma se les designan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
\:.\:\fiás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.::rid 31 de agosto de 1910.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6ra. 100 I septiembre 1910
-
D. Juan Gilart Boqué, del regimiento Infantería de Asia, SS, !
al regimiento Infantería del Infante, 5.
a Argimiro Nieto l\1uñoz, del regimiento Cazadores de
Talavera, 15 de Caballería, al regimiento Infantería
de Asia, 55.
» Juan Palacios Palacios, del regimiento Infantería del
Príncipe, 3, al regimiento Infantería de Africa, 68.
Madrid 31 de agosto de Igro. AzNAR
* * '"
RETIROS
Excmo.5r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Cádiz al capitán de Carabineros de la .Co-
mandancia de dicha provincia, D. Eladio García Misal, por
haber cumphdo la edad para obtenerlo el dfa 15 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mismo sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1910.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la segunda región.
'" '" *
Excmo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el ~ar­
pnto de Carabineros de la Comandancia de Huelva, Cán·
dido Moreno Cívico, el Re).' (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Cádiz; disponiendo que sea. dado de
baja, por fin del mes actual, en el Cl¡erpo ~ que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 r de agosto de Ig10.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MI..
rina y Capitán general de la segunda región•.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re.
laci6n, á las clases é individuos de tropa de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la misma, la cual comienza con José
Santos Carretero y termina con Juan Rubio González; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las comandancias á que pertenece~.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1910.
AZNAR.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales; de la primera, segunda y
tercera regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
'Relacldn que !e cllil
-
Punto para. donde ~e les concede el retilo
N01ll.BREil DE LOS INTEU8.ADOS Empleo. Comnndailclae á que pertenecen :
Pueblo ProvIncia
~8é Santos Carretero.•••••••••••••.• Sargento ••••••• Badajoz •••..••••••••••••.••••••••••• 1BurguilIos.••..•••• Badajoz.
icente Bisball\larí.. . ..•••••.•.... Cabo .•.••.•••. Valencia............................ Valencia.....•.• Valencia.
Rafael Carmona Martinez: •••.•••• , .. " Guardia ........ Córdoba....•••••..•.••••........... Almodóvar del Río. Córdoba.rQUln eo'" Oo,ubl,•••••.••••••••. OtrQ ..••.•••••• Segovia.•.•..••••••..•.•••.••.•..... Segovia.••.••..••. Sego\·ia.
osé Corrales Gonzálet:... •• ....••• •• Otro .••. fl' .1 •• Cádiz.•.•.•..••.•••••.•••••......... Tesorillo.••••...• Cádiz.
osé Espí Pocta .•.•.•..•...••.••••••• Otro .••••••.•.• Alicante.....•••....•••.••.•........ Akoy.•••••...•••. Alicante.
uan Rubio Gonzálet: .....••••••••...• Otro .••••••••. C6rdoba•.••••••....•.••••. : ••..••.. Córdoba •••••..••. Córdoba.
Madrid 31 de agosto de 1910•
I .i
1l*1i
-r. ; :...... f'
-.~~ "
. ~xcmo. Sr.; Vista la insta~cia promovida por el es-
cnblente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
~ilita~es, ~on destino en esa Ordenaci6n, y disfrutando
licenCia por asuntos propios en México, D. Tomás Sansa.
no Buyolo, en sóplica de qne se le conceda pasar á situa-
ci6n de supernumerario sin sueldo con residencia en Mé-
xico (Distrito Federal), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, en las condiciones
que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. nóm. 362) y real ordf'n circular de 7 de febrero de
1905 (C. L. nóm. 25), quedando adscripto á la Subins-
pecci6n de la primera regi6n.
De real orden 10 d1to á V, E. para lila cQnvcimieato)"
y demás efectos. Dios e'uarde á V. E. muchos afiOll_
Madrid 30 de a2'0sto de Igro.
Señor Capitán general de la prim~ra.regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directol' de la
Academia m~dico-militar.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la gratificaci6n anual de 600 prsetas, abonable des-
de 1,1l del actual, al subinspector médico de primera cla·
lIe D. Jaime Sánchez de la Preea, Director de la Academia.
médico-militar, con arreglo á lo determinado en el art. 6.°
del reglamento orgánico de la mencionada Academia.
Pe rea! orc1en Ji:) dl¡o á V; Eó pan su ~nochntento
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Barcelona, al carabinero de la Coman-
danda de dicha provincia, Cándido Conde Fernández, por
cumplir la edad para obtenerlo en el presente mes; d,s-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo, sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de Ig10.
.:: ~U
Seílor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo d'e Guerra y
rlna y Capitán general de la cuarta regi6n.
© Ministerio de Defensa
D. O.n6m. 190' .
AZXAR
¿el'l~S eb,::'js. Dios gu." ;le a \'. ¿ UH.n;i1.0S .Ú,,,;i. .~ia­
driJ 31 de agosto de 1910.
Serror Ordenador de pagos ele Guerra.
Seftc.1r Cr:pitán general d0 la primera regi6n.
• • •
VACANTES
Ci1·cular. Excmo. S...: Dispuesto por real orden de
7 de marzo pr6ximo pasado el aumento de dos plazas de
ayudante de profesor en comisi6n, en tanto se inciuyan en
presupuesto, de la categoría de primeros tenientes, en la
Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido:i bien
disponer que los que llevef' dos años en el empleo y aspi-
ren á ellas, promuevan sus instancias en el término de un
01e!!3 á partir de esta fechil, acompati.mdo copias de aua
hojas de ~ervicioe y de hechos en la forma que determina
el real decreto de 4 de octubre de 19"5 (C. L. núm. 200),
teniendo presente qne estas p1a:laS corresponden á la su-
plencia de las clases de L° y 2.° año.
De real orden 10 Jiga á V. R para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




de la Subsecretaría. y Secciunes de 6St~ 11inisterio
y de las Dependencias e~ntrales
Ser.r.ió'-1 de ftrtIUerla
VACANTES
Vacante en el 2.° re!rim:ento montado de Artillería
una plaza ele obrero fM,;;dur de ~." clase, contratado, do-
tiAda con el 3ueldo anual de 1.200 peset::t~, d~rech()s pasi-
vos y demás que concede la iegblación vigente, de ~rclen
del Excmo. ~;eñor Mini!'>tro de la Guerra se, aquncian las
oposiciones, á fin de· que los que reunan las condiciones
que para ocuparla se exigen por el reglamento ~e. ~ 1 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dlflgtr las
jns!anci~s al señor coronel primer jefe del expresado re-
gimiento, en el término de un mes, á contar desde e~ta
t"-.:cha, acompañadas de certificados que acrediten su per-
sonali,íad y conducta, expedidos por autoridades locales,
así como el el.e aptitud de los cuerpos, establecimientos 6
empresa~ particula"es en que hayan servicIo.
Madrid 29 de agosto de 19 10.
El 1(,[" dI.' 111. Sección.
P. A.
Gonzalo CanJctjal
• >11 * *
Vacante en el J 3.- regimiento montado de Artil!ería
1Ina plaza de obrero herrador de 'J." clase, contratado, do-
tada 'con el ~lUc!do anual de 1.200 pesetas, derechos pasi-
\' .J~ Y ~ ~t:'.¡H~·'·· lr.t:= ~';\..l~l~ .~\,.:~ ~a ít:gtSí:!ca:IU ~~5-(:r-.~f.;) d~ (.¡·d"n
del Excmo. Señor MinistJ:O de la Guerra ~e anuncian las
opo!liciones, á fin de que los que reunan las condiciones
que para ocuparla se exigen por el reglamento de 21 de
noviemhre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dirigir las
instancias al señor coronel primer jefe del expresado re-
gimiento, en el término de un mes, á contar desde esta
fecha, acompañadas de certificados que acrediten su per-
sonalidad y conducta, expedidus por autoridades locales,
así como el de aptitud de los cuerpos, establecimientos 6 .
empresas particulares en que hayan servido.
Madrid ~9 de a~ito de 1910.




Secclon de SanIdad Kmt~r
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vi!lta de la propuesta formulada por
el jefe de la Farmacia militar de esta plaza núm. 3, de
que V. E. di6 cuenta á este ~Hnisterio en escrito de 4 del
actual, núm. 2.250, y encontrándose comprendido el
mozo de la misma, Tom<1's Herrero Díaz Ufano, en el ar-
tículo 13 del reglamento de 9 de mayo de 19C5 (C. L.nú-
mero 77), de orden del Excmo. Sr. Ministro, se concede
el aumento propuesto; as¡gn~ndole, desde L° del mes de
septiembre próximo, el jornal diario de 3 pesetas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
ago6to de 1910.
In J Il(e de la BOOlIlón,
JosI de Lacalle
. Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la primera
región. .
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar y Señor Director del Laboratorio Cen"
hal de medicament05.
•• 1
Consejo Supr~mo de Guerra gHarlDa
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las'
facultades. que le confiere la ley de 13 de enero de Tg04,
se ha servdo conceder á los' individuos licenciados del
~jé,rcito comprendidos en la siguiente relación, que prin.
ctpta con Manuel L6pt>z Pa~ada y termina con Francisco
~arcía Almagro, relief y abono fuera de filas de las pen-
SIOneS de cruces que se expresan; las cuales deben serIes'
abonadas desde la fecha y por la delegación de Hacienda
que ~ cada uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. ml!chos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910•
P.A.
Yimlnez CastellallOs.
Excmos. gre~. Capitán general de la primera región y Di-
rectores generales de Carabineros y Guardia Civil.
Rc1,¡rión que RP. ri:",
Aladdd SO de flgústo de r91'O.-P. A., hmellrr Cal'telfalto,.
e o de
Cru"c~ Perulló: o:ensuil Fecha en q'lO Delegación de









~ll1n\1pl Ll\pC2 Pllr:ld~.••••••.•. 1 2 60 1.0 junto .... ¡Te!!orería de laHaldado ••••. 1901S~ Dirección gral. 6 afios de atrasos Acon·
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Excmo. Señor General Gobernador militar de Oviedo.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUChOi años.





Excmo. Sel'ior Capitán ~eneral de la sexta regi6n.
- '" '"
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el teniente
coronel de Ingenieros D. Miguel de Ojinaga y Zuazo, con
destino de reemplazo en esa región, este Consejo, en vir-
tud de sus facultades y por acuerdo de 29 del actual, ha
concedido al interesado el haber p<:sivo de los 0'78 del
sueldo de comandante, 6 sean trescientas veinticinco pe-
setas al mes, cuya cantidad le será abonada por la Admi-
nistración especial de Hacienda (le Vizcaya, desde prime-
ro de septiembre venidero, en atención á que desea fijar
su residencia en PIencia, de dicha provincia.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1910.
P.A.
Yiment'z Castella'tos
Excmo. Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Señor Capitán general de la tercera regi6n.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: En la relaci6n que sigue á la circular de
este Alto Cuerpo, fecha quince de junio próximo pasado
(D. O. núm. 128), clasificando con el haber de retiro que
le corresponde al personal en ella incluído, figuran el guar·
dia civil Rosalío Robledo Nevot y carabinero Vicente Ro-
dríguei Rivera, á. quienes se les señala la ft:cha de 1.0
de julio de 1009, para el percibo de 8"S haber",;; y h¡,b¡f:;;-
dose padecido equivocación por errot" de caj:;, y siendo
la verdadera la de primero de jlJlio de 1910, este Consejo
Supremo ha acordado hacer la rectificación correspon-
diente por lo que á dichos extremos se contrae, quedando
subsif'tcntes los demás relacionados con los intere~ad()s.
Lo digo á V. B. -para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de agosto
de 1910.
•••
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 1 3 de ene-
ro de r904, ha acordado clasificar en la situación de reti-
r<>do, con derecho al haber mensual que á cada uno s·e les
señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con el co,
mandante de Infantería D. José Hernández Plá y termina
con el guardia cíV,il licenciado Gil Zapatero Garda.
1:0 que comunico á V. Ro para 8U conoclmilmto .,
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 31
de agosto de 1910.
Señor ••.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Suprem<', en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.a Antonia Dolores Egt:a Puerta,
viuda del segundo teniente de Movilizados, retirado, don
Juan Teruel Celdrán, en súplica de pensión 6 pagas de
tocas por fallecimiento de su esposo;
Resultando que el causante s610 complet6 11 años, 8
meses y 19 días de servicios, habiéndosele concedido el
retiro como tal segundo teniente de Movilizados con 73
pesetas 12 céntimos al mes, en 24 de junio de 1907
(D. O. nGm. 138);
Considerando que los individuos de los cuerpos Movi-
lizados, no ebtán comprendidos en el Montepío Militar ni
en ninguna ley que les conceda legar pensi6n á sus fami-
lias, así como tampoco á las pagas de tocas, puesto que
éstas s610 pueden otorgarse á las familias de los que están
incorporados al Montepío, segGn dispone la real orden de
14 de julio de 1896:
Este Alto Cuerpo, en 1 Z del mes actual, ha acordado
que la interesada carece de derfcho á lo que solicita, y
por lo ellal se desestima su instancia.
Lo que manifiesto á V. E. para su. conocimiento y
ef~t;tas consi~uientes. Dios ~uarde á V.E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de IgI0.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.'" María de la Encarnación Nava-
rro y Rodríguez VigiJ, huérfana del comandant~de Infan-
tería retirado D. Tomás Navarro y Torres, en súplica de
transmisión de la pensi~n del Montepío Militar de 625 pe-
setas anuales que disfrutó hasta que faIleci6 su madre, do-
ña María del Carmen Rodríguez Vigil, á quien le fué con-
cédida 'en 29 de agosto de 1896, y que dicha pensión le
sea permutada por la del Tesoro; yen acuerdo de 12 del
mes actual, ha declarado á la interesada con derecho á lo
que solicita, asignándole la del Tesoro en cuantía de 937
pesetas 50 céntimos anuales, abonables por la Delegacitin
·de Hacienda de Oviedo, mientras permanezca soltera y á
partir de la fecha de su instancia, ó sea desde el 9 de ju-
nio de 1910, según lo que establecen para las permutas
las reales órdenes de 17 de abril de 1877 (C. L. núm. r 39)
y 29 de octubre de 1889 (c. L. núm. 528); y entendién-
dose que hasta la citada fecha tiene derecho al abono de
la pensión que difófrutaba su madre, consistente en 625
pesetas anuales, es decir, que desde el 18 de diciembre
de 1909, día siguiente al del 6bito de su referida madre,
hasta el 9 de junio de 1910, deberá percibir la primitiva y
menor pensión, y desde esta segunda fecha, en arlelante,
la que ahora se le otor~a, conforme á la ley del Tesoro,
por tener derecho á ella y resultarle más beneficiosa.
Lo. que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
RellldJfl t¡lJ6 se tila
Mlldrld 31 de agosto ue 1910.
Fclipo Molinero Expósito.•.••.. 10tro de 2.- íd.••••. IIdem •••••••••• 1Madrid •••••..• ', •.
Flnel Martín Agufltfn .••.••••• '1 Otro.•••••.••.••• '1 [dem • • • • • • • .• 'o'dlldrld •••••••••••
Juan Hllllio Hl.n:¡élaz•••••.•••• (iusulta civil .••••• Id..m ••••. 0••••• lJórdoba •••.••...•
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Gu:udla 01 vll •.
Emp180llNOMBRES
D. Jc~é He"nánd8Z 1'1A........ , COmltndante 0.IInfanterftl•.•••• Valencia••••••••.•
t F,Jlldio Gafeta Mil!ui ••••••••• Ollp·tan :. Carabineros Oádlz .
) .Julio IgIel:'iss lapi> Mtrl!. armer.. de l." CRballerfa ~1:¡drld .
Juan ~Ip',lilivilll\Llorente•.••... SRrgpnto lIel1.o••••• Guardia Civil •• I<1..m •••••••••••••
(;nJlllitlo MOlcno Cívico.. o • •• • Sargento•••••••••• Oarabinero(l ••.• IUádi:ro •• , •••••.••.•
Cllrlt;s Pére~ de Gut.wán FarnAn·
Ot1z ••••••••••••••••••••••• Otro licenciado•.•• Iclem •••••••...
Jopé S.l"tLS Ol!rretero ••••.•••.• "Ilt¡!ento .•••••.• 'IGUarnia Olvil .
ElICique 01ti~ López MásIco de l." llcd.o (nf..nteria ..
Julio P~iró Morara..••.•••••.•. Otro .
MigllHl Sanz Nav~z Utro ..
Vic~nte Biahal Marí Oabo •••••..•••••.
R~bel CbrIDl na ?l1artínez.•• : •• Guardia civil ..•••.
CAuulIlo Conde Fel'nández .••••. Carabin..ro .••.•.•
Joaql¡ln {\ sta Onruhia GUllrdia clvl1 .
J(¡llé Oo.rral..s GODEalez•..••••• Otro .•••••••••.•..
J"l!é f'"pl Porta Otro ..
Igl.scio López Morante ••••.•••• Otro licenciado .•••
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